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Conocer, comprender, 
transformar: activismo 
bibliotecario y 
homosexualidad 
"El más efectivo antídoto al veneno de la ortodoxia irracional es un acceso directo a la 
amplitud de ideas y ftlosofias. No hay peligro en tal exploración, el peligro está en la 
mente controlada". Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos ante un caso de 
censura en bibliotecas. 
• MARGARITA PÉREZ PULIDO Y AURORA GÓMEZ.PANTOJA FERNANDEZ·SALGUERO 
D esde que la historia y la experiencia humana están preservadas en documentos. las bibliote­
cas son nuestra memoria colec­
tiva. Con el creciente enriqueci­
miento de una sociedad diversa, 
las bibliotecas son lugares 
Insustituibles donde aprender la 
liqueza de las tradiciones y las 
culturas que componen una 
comunidad, y las colecciones 
que los bibliotecarios construi­
mos, el acceso que facilitamos y 
las tecnologías en las que esta­
mos inmersos, procuran a los 
individuos un futuro creativo. 
La totalidad del conocimiento, el 
contenido, su accesibilidad y la 
libertad e igualdad entre los 
ciudadanos al acceso a éste son 
las características requeridas a 
una biblioteca para asistir a 
una sociedad democrática en la 
realización de sus objetivos. Sin 
información, la democracia es 
probablemente imposible. 
La biblioteca, de hecho, es el 
único sistema cuya función pli­
mordial es proteger contra la tira­
nía de la Ignorancia y la conformi­
dad. Su existencia garanttza la 
extensión, en la sociedad demo­
crática, de valores como el conoci-
miento, la verdad, la justicia y la 
cultura. 
Son las bibliotecas públicas y 
escolares las que ayudan a los 
individuos desde la infancia a 
desarrollar sus percepciones de la 
historia, de la sociedad y de sus 
propios derechos y responsabili­
dades como ciudadanos. Las 
ideas que aprehenden durante 
estos años influirán en la clase de 
adultos que lleguen a ser y en la 
clase de ciudadanos que confor­
men las generaciones futuras, por 
lo que estas bibliotecas represen­
tan una oportunidad única para 
ser educados en la diversidad cul­
tural de su comunidad, La Ameri­
can Associatlon of School Llbra­
lians establece entre las respon­
sabilidades de las bibliotecas de 
enseñanzas medias la de ofrecer 
materiales que reflejen las ideas y 
creencias de grupos religiosos, 
sociales. políticos. históricos y 
étnicos. Y su contribución a la 
herencia cultural. así como la de 
permitir a los estudiantes 
desarrollar una integridad inte­
lectual con vistas a la elaboración 
de juicios. 
Una sociedad como la nuestra, 
orgullosa de ser democrática. se 
muestra a veces ignorante con lo 
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que podemos considerar funda­
mentos de esa democracia: la 
igualdad en derechos y dignidad, 
la protección contra cualquier 
discriminación y la consecución 
de un orden que haga efectivos los 
derechos del hombre y las liberta­
des fundamentales (artículos 10, 
70 Y 28° de la Declaración Univer­
sal de Derechos Humanos). Así, 
las minorias son comúnmente 
discriminadas debido a prejuicios 
basados en la falta de formación y 
de Información, y no en hechos 
comprobados. 
Para tratar a los homosexuales 
(gays y lesbianas) se utiltza una 
retórica fundamentada exclusiva­
mente en la orientación sexual. Se 
define a estos grupos en térmtnos 
de sexo. las discusiones raramen­
te incluyen alguna mención de 
otra característica: trabajo, reli­
gión. ambiente familiar o servicios 
que ofrecen a la comunidad; se 
olvida que son personas con vidas 
complejas y que el sexo significa. 
igual que para los heterosexuales, 
una parte más de sus vidas. Al 
impugnar su carácter moral, 
aunque sean buenos ciudadanos, 
se crea un clima hostil que res­
tringe sus derechos civiles y evita 
su aceptación social, con lo que se 
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les relega a la condición de mino­
ría. Prueba de este clima hostil es 
la creación de instrumentos inter­
nacionales que deban reafirmar la 
igualdad efectiva de todos los ciu­
dadanos. incluyendo los homose­
xuales. como es el caso de recien­
tes resoluciones del Parlamento 
Europeo en las que se insta a los 
estados miembros a emprender 
actuaciones que garanticen los 
derechos de estos grupos. 
La homosexualidad. como todo 
tema social. se refleja en el ámbi­
to de las bibliotecas provocando 
conflictos de valores entre los pro­
fesionales por el hecho de perte­
necer a una profesión con obliga­
ciones relacionadas con la liber­
tad intelectual. con la libertad de 
acceso a la información y con la 
formación multicultural. Donde 
hay conflictos de valores. surgen 
dilemas éticos. 
Destacaremos aquellas obligacio­
nes de los bibliotecartos. recogi­
das en los códigos deontológicos. 
que afectan a este tema: 
l. El bibliotecario ofrecerá el 
mayor acceso abierto e igualitarto 
a la información permitiendo éste 
sin discriminación alguna. no 
favoreciendo los puntos de vista 
de quienes contribuyen a crear la 
colección y oponiéndose a toda 
tentativa dirigida a limitar este 
derecho. 
2. El bibliotecarto desafiará cual­
quier conducta censora. resistién­
dose a la dificultad de acceso o 
compra de cualquier obra deter­
minada y colaborando con perso­
nas o grupos que mantengan acti­
tudes de resistencia a favor de la 
libre expresión y el libre acceso a 
las ideas. 
3. El bibliotecarto respetará el 
derecho del usuarto a que se 
mantenga confidencialidad sobre 
la información obtenida en el 
curso de una consulta. y ofrecerá 
seguridad sobre datos personales 
y su posterior uso. 
Existen conflictos frecuentes rela­
cionados con la negativa siste­
mática a la adquisici6n de obras 
que ofrecen una ficción multicul­
tural por entender que promue­
ven la homosexualidad o ciertos 
estilos de vida no naturales. 
- El rechazo a la adquisición o a la 
aceptación de donaciones de 
materiales que incluyen informa­
ción sobre la homosexualidad por 
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tipificarlo como conducta inmoraL 
- La aceptación de subvenciones 
especificas para adquirir este tipo 
de materiales con condiciones 
como no revelar los títulos adqui­
ridos o establecer un fuerte con­
trol de consulta. 
- La presión a ciertos biblioteca­
rios para comprar obras de clara 
orientación projamUia. 
Se dan conflictos relacionados 
con la negativa sistemática al 
acceso a la informaci6n con 
medidas como la retirada de 
materiales o la restricción de su 
consulta. Estos conflictos habi-
tualmente surgen cuando biblio­
tecartos y comisiones de bibliote­
cas entienden que la homosexua­
lidad no es un estilo de vida posi­
tivo. relacionan sus prácticas con 
actitudes pornográficas. obscenas 
o vulgares, o consideran que estas 
prácticas se oponen frontalmente 
al papel tradicional de la JamUia. 
De esta actitud son ejemplos: 
- La retirada de material escolar 
utilizado para atajar actitudes 
homofóbicas. por considerarlo 
promotor de experiencias sexua­
les alternativas. 
- Los ataques a periódicos escola­
res que reflejan la realidad homo­
sexual en las escuelas. denomi­
nándolos obscenos y peligrosos y 
exigiendo que reflejen los están­
dares heterosexuales de la comu­
nidad y no den credibilidad a 
otros estilos de vida. 
- La censura hacia actividades 
como la exhibición fotográfica 
sobre familias homosexuales por 
crear un espectáculo sexual conju­
so entre los estudiantes. exigien­
do su retirada de espacios abier­
tos comunes y restringirla a una 
sala de la biblioteca. 
Estos ejemplos han sido recogidos 
de fuentes norteamericanas ante 
la aparente ausencia de proble­
mas en nuestro ámbito profesio­
nal, que podría estar relacionada 
con un mayor nivel de tolerancia 
social. con una inhibición por 
parte de los usuarios para 
demandar este tipo de material. o 
con una actitud profesional con­
sistente en evitar conflictos éticos 
o sospechas. 
Toda actitud de censura tiene tres 
perdedores: los usuartos. a los 
que se niegan las ideas y los 
materiales a causa de estas con­
troversias ideológicas y sectarias; 
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las propias bibliotecas. que no 
pueden ofrecer fuentes completas 
necesarias para desarrollar el 
pensamiento crítico y la destreza 
analítica en una sociedad cada 
vez más compleja; y los bibliote­
cartos. a los que la intimidación y 
el hostigamiento puede llevarles a 
no tomar partido. 
B. Berelson. en 1938. pedía a los 
bibliotecartos que abandonaran 
su mítica imparcialidad recordán­
doles que la biblioteca. como ins­
titución. no debe ser imparcial 
entre conocimiento e ignorancia. 
entre democracia y dictadura o 
entre inteligencia y estupidez o 
prejuicio. La tradicional visión de 
los bibliotecarios como profesio­
nales conservadores y pasivos 
ante conflictos puede formar 
parte. como dice E. Guisán. de un 
modelo caduco. pero persistente. 
que hace buenas a las personas 
que más que producir beneficios a 
la sociedad no estorban los intere­
ses del orden vigente. son perso­
nas éticamente neutras. 
Los bibliotecarios conservamos el 
pasado pero. de la misma mane­
ra. la biblioteca es lugar de radi­
calismo por procurar la formación 
de individuos criticos. por permi­
tir la diseminación de nuevas 
ideas que. por nuevas. son apa­
sionadas y dan lugar a conflictos. 
La creencia de que el acceso a 
ellas es indispensable para el 
desarrollo del potencial humano. 
nos obliga a desafiar cualquier 
tentativa de neutralizar la pasión 
que contienen. Cada nueva idea 
es un reto al pasado y la paradoja 
de la biblioteconomía es saber 
convivir en un dificil ambiente de 
preservación y reto. 
Así. en la más sólida asociación 
profesional de bibliotecarios. la 
American Library AssociaUon. 
conviven quienes desarrollan un 
intenso activismo a favor de los 
derechos civiles en áreas de racis­
mo. feminismo y homosexualidad. 
y quienes mantienen una postura 
más ambigua en estos temas en 
nombre de la imparcialidad. 
En el año 1994 Camichel y Shontz 
llevaron a cabo una encuesta 
sobre lesbianas. bisexuales y gays 
(lesbigays) entre bibliotecarios 
norteamericanos y canadienses. 
en el contexto de sus responsabili­
dades sociales como profesiona­
les. El resultado de esta encuesta 
muestra puntos de vista encontra­
dos sobre el tema de la homose­
xualidad en general, y que la pos­
tura más habitual es la aceptación 
de un correcto y artlflCial oflCialis­
mo, y no una actitud activa contra 
la homofobia que, históricamente 
afin al sexismo y racismo, contra­
dice los principios básicos de 
igualdad de acceso. 
La censura es cada vez más sofisti­
cada. traspasa límites geográficos, 
demográficos y políticos. Antes de 
sorprendernos con su llegada es 
necesario preparar estrategias que 
aseguran una respuesta: 
1 ° Desarrollar una cIara política 
escrita de adquisición y acceso, 
difundirla y velar por su cumpli­
miento. 
2° Mantener una actitud activa 
frente a los conflictos. 
3° Someter éstos a un proceso de 
razonamiento antes de emitir 
cualquier juicio. 
4° Evitar decisiones individuales, 
implicando a quienes trabajan en 
la misma dirección. 
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5° Luchar desde el asociacionis­
mo profesional. 
Si desarrollamos los valores 
democráticos de la biblioteca, si 
tomamos conciencia de que. aun­
que hay personas discriminadas 
por su orientación sexual. en las 
bibliotecas todos somos iguales, 
si reconocemos la censura que 
apoya esa discriminación y lucha­
mos activamente contra ella, los 
bibliotecarios habremos cumplido 
con la obligación individual y 
colectiva de afrontar este tema 
con rigor y la biblioteca habrá 
cumplido con su función. En defi­
nitiva. se trata de conocer para 
comprender y comprender para 
transformar. 
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Asociaciones de gays y 
lesbianas del Estado español 
ANDALUCIA 
Almeria 
COGAL. Asociación de hombres y 
mujeres homosexuales de 
Andalucía 
COGAL-info: M, J Y V 22'30 h. 
Reuniones L y X 2 1'45-23'00 h. 
Campohermoso, B - Los Ángeles 
CI Cruz, 3 
Pechina (Almería) 
.(950) 31 75 50. Desde 22'30 h. 
Cádiz 
COLEGA - Cádiz 
¡¿-:Apartado de Correos 443 
1 1080 Cádiz 
LIS. Colectivo de hombres y 
mujeres homosexuales de Cádiz 
I2IApartado de Correos 2584 
11080 Cádiz 
Córdoba 
COLEGA. Colectivo de Gays y 
Lesbianas de Córdoba 
CI Francisco del Rosal, 7 
14001- Córdoba 
Reuniones: V 20'30 h. 
.(957) 48 59 17 
LGC. Liberación Gay de Córdoba 
CI San Fernando, 68 
14003 Córdoba 
.(957) 47 37 60 
LIGAN. Liberación Gay de 
Andalucía 
CI Saravia, 1 
24003 Córdoba 
.(957) 47 37 60 
Granada 
AlGA. Asociación de Identidad de 
Género de Andalucía 
Información sobre transexualidad 
ií=<JApartado de Correos 3023 
18080 Granada 
NOS. Colectivo de gays y lesbianas 
de Granada 
�partado de Correos 906 
18080 Granada 
• FONOGAY: (958) 27 13 06. 
Fax: (958) 20 93 92 
.L1amaNos: (958) 200602 L, V 17-
20'30 h. I M Y J 10'30- 13 h. 
Gabinete jurídico y psicológico; 
biblioteca.: X, V 17-21 h. 
Grupos AyudémoNOS (autoapoyo 
VIH); JuveNOS ijóvenes) y Mujeres 
CI Lavadero de Tablas, 15 
1691 
18080 Granada 
.(958) 20 06 02 
Edita: TRIÁNGULO 
Huelva 
COLEGA - Huelva 
Casa de la Cultura 
Bollullos Par del Condado 
217 10 Huelva 
8(959) 41 20 46 
Jaén 
28 de Junio: Asociación Pro­
Derechos de los/las homose­
xuales de Jaén 
CI Maestro Barlolomé n° 15, bajos 
23007 Jaén 
r?=<lApartado de Correos 443 
23080 Jaén 
.(953) 25 95 97 
MOGAL. Movimiento de Liberación 
de Gays y Lesbianas de Jaén 
BApartado de Correos 343 y 
¡¿:::<JApartado de Correos 405 
23080 Jaén 
.(953) 25 35 11/12 
M61aga 
.ALGAMA.. Asociación de lesbianas y 
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gays de Málaga 
Emite: El Angel caído 95 FM 1 7:30 h. 
Edita: SIN TAPUHOH 
��Apartado de Correos 785 
290S0 Málaga 
COLEGA - Málaga 
CI Agua na 16. bajo D 
29012 Málaga 
�Apartado de Correos 785 
290S0 Málaga 
.(952) 26 73 30 
Sevilla 
AAHS. Asociación Andaluza de 
Homosexualidad y Salud 
�Apartado de Correos 356 
41080 Sevilla 
COLEGA. Colectivo de lesbianas y 
gays de Andalucía 
Cuesta del Rosario. 8 portal l. 2° J 
41004 Sevilla 
Reuniones: L 20'30 h. 
IBlApartado de Correos 22 
4 1 080 Sevilla 
.(95) 456 33 66 
SOMOS. Plataforma Gay-Lesbiana: 
PGLS de Sevilla 
ClAmor de Dios n° 25. 1 ° centro 
41002 Sevilla 
�Apartado de Correos 4254 
4 1080 Sevilla 
./Fax: (95) 490 77 33 
ttle-mail:triduo@arrakis.es 
Qhttp://www.arrakis.es/-triduo 
Edita: X TI (mensual) 
ARAGÓN 
Zaragoza 
ALZA. Asamblea de Lesbianas de 
Zaragoza 
CI San Vicente de Paúl. 24 
�partado de Correos 7 154 
500S0 Zaragoza 
Reuniones quincenales V 20-22 h. 
.(976) 23 48 lS 
Grupo de Llberacl6n de Gays y 
Lesbianas 
¡:'-"'¡Apartado de Correos 3173 
50080 Zaragoza 
GYLPA. Gays y Lesbianas Progre­
sistas de Aragón 
CI San Braullo n° 5. 1° 
50003 Zaragoza 
Reuniones J 17-21 h. 
Asesoría Jurídica y psicológica. 
Grupo de Universidad. Grupo de 
padres y amigos de gays y lesbia­
nas . 
• (976) 20 02 19  ( 1 1 - 13  h./ 17-21 h.). 
Fax: (976) 39 86 73 
Edita: EL TUL! -TUL! 
LYGA. Lesbianas y Gays de Aragón 
CI San Vicente de Paul n° 26. 2° - 7-
50001 Zaragoza 
Asesoría psicológica. Jurídica y 
sexológica: biblioteca. Reuniones 
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L 20 h. 
.(976) 39 55 77 X 19-22 h. 
Fax: (976) 39 54 34 
Emite: LYGAme 102.5FMX20-2 1 h. 
Edita: LYGA. LA REVISTA 
ASTURIAS' ASTURIES 
XEGA. Xente Gai Astur 
"Consejo de la Juventud" 
CI Fuertes Acevedo, 10 Patio 
33006 - Oviedo 
XEGA - Gijón 
CI Avilés 9. Entresuelo 
33207 Gijón 
Apartado de Correos 1397 
330S0 Gijón 
• (985) 22 40 29. Fax: (985) 35 40 44 
ILLES BALEARS' ISLAS 
BALEARES 
Palma de Mallorca 
Ben Andes. Agrupació gai i 
lesbiana de les Illes Balears 
Pla�a Major n° 4. 30 - Sfi 
07002 Palma de Mallorca 
Asesoría jurídica. biblioteca. Gru­
pos: Cristiano. Gente mayor, Lucha 
contra el SIDA. Revista, Amistad, 
Lesbianas. Reuniones S, X Y 
V 19-21 h, 
CI Imprenta 1 .  10 
t<Apartado de Correos 469 
0700 I Palma de Mallorca 
.(971) 72 30 58 L-V 19-2 1 h.: 
L 10-13 h. 
Edita: BEN AMICS 
FAGI. Front d'Alliberament Gai de 
les llIes 
: Apartado de Correos 1278 
07080 Palma de Mallorca 
ISLAS CANARIAS 
Las Palmas 
GAMA. Colectivo de gays y lesbia­
nas de Las Palmas de Gran Canaria 
��Apartado de Correos 707 
35080 Las Palmas 
Tenerlfe 
Asamblea de gaya y lesbianas de 
Canarias 
[,-�Apartado de Correos 565 
3S400 Puerto de la Cruz (Tenertfe) 
38080 Santa Cruz de Tenerlfe 
.(922) 2 1  17 0 1  
CANTABRIA 
ALEGA. Asociación de Lesbianas y 
Gays de Cantabria 
CI 3 de noviembre n° 1 D. Escalera 
B. entresuelo A 
¡gApartado de Correos 40 
39080 Santander 
Reuniones X 20 h. (se reúnen en la 
sede del Consejo de la Juventud de 
Cantabria) 
.(942) 37 44 44. 
Fax: (942) 37 32 62 
Edita: GAICETA 
CAS TILLA - LA 
MANCHA 
Albacete 
ALVAS. Asociación por la Libertad 
de Vida Afectivo-Sexual 
Asesoría psicológica. Reuniones 
sábados. 
Apartado de Correos 1 146 
020S0 Albacete 
.(967) 50 88 60 - 2197 36. Fax.: 
(967) 50 73 08 
Emite: Martes de CarnavaL Onda 
Verde 107.3 FM M 23-24 h. 
EMISIÓN: Gente Alegre 104 FM 
J 21-23 h. 
¡gApartado de Correos 333 
02080 Albacete 
JOGAL. Jóvenes Gays de Albacete 
:-<Apartado de Correos 627 
02080 Albacete 
Ciudad Real 
AMHO. Amigos de los Homosexua­
les 
CI Pintor Torres López n° 19. 2° O 
13700 TomelIoso (Ciudad Real) 
CASTILLA Y LEÓN 
Avila 
Colectivo Gay de Avila 
C'-(Apartado de Correos 105 
05080 Ávila 
Burgos 
KGB. Kolectivo Gay de Burgos 
IbApartado de Correos 2186 
09080 Burgos 
de Barrio Inmaculada J 23. bajo 
09007 Burgos 
./Fax: (922) 25 01 09 
¿Entiendes? Asamblea 
lesbianas y gays de Tenerife 
�Apartado de Correos 10809 
380S0 Santa Cruz de Tenerife 
FLGC. Frente de Liberación Gay de 
Canarias 
CI Bethencourt y Malina na 9, 3° dcha. 
38003 Sta. Cruz de Tenerife 
IBlApartado de Correos 11036 
1701 
Salamanca 
COGLES. Colectivo de Gays y 
Lesbianas de Salamanca 
NApartado de Correos 7 1 3  
37080 Salamanca 
.(923) 24 64 7 1  L 19-2 1 h. 
Edila: ¿TE LO EXPLICO? (trimes­
tral) 
IGUALES. Unión pro derechos 
�ays y lesbianas de Castilla y 
León 
: Apartado de Correos 4004 
37080 Salamanca 
Ascsoria juridica y psicológica 
Edita: ENTRE IGUALES 
Emite: Salamanca entiende 
89.5 FM V 21-22 h. 
CATALUNYA' 
CATALUÑA 
Barcelona 
900ROSA 
8(tcJéfono de Información gratui­
ta): 900 601 601 L-D 18-22 h. 
t.-íe-mail: cogailes@pangea.org 
Qhttp://www.pangea.org/org/ 
cglf 
Qhttp://www.pangea.org/org/ 
cglfjovec .htm 
Qhttp://www.pangea.org/org/ 
cg lf s topc .htm 
QhUp:/ /www .pangea.org/org/ 
cgI/lesbosc.htm 
Qhttp://www.pangea.org/org/ 
cglfcrtstlac .htm 
Edita: BARCELONA ROSA 
(bimensual) 
ACGIL. Associació Cristiana de 
Gais i Lesbianes 
C/ Buenaventura Muñoz, 4 
08018 Barcelona 
8(93) 309 79 97 
Fax.:(93) 309 78 40 
Agrupaeió Gai de Terrassa 
CI Canigó, 54 
08227 Terrassa (Barcelona) 
.(93) 786 14 87 
ACTUA Associació de persones 
que vivim amb VIH 
C/ Gomls n° 38. bajo 
08023 Barcelona 
8(93) 418 50 00 
Fax: (93) 418 89 74 
CA LA DONA Crup de Lesbfanes 
Femlnístes de Barcelona 
C/ Casp n° 38 principal 
08010 Barcelona 
.(93) 412 71 61 
Fax: (91) 412 71 61 
CASAL LAMBDA 
CI Ample. 5 
08002 - Barcelona 
Centro asociativo 17-21 h. Grupo 
de jóvenes (S 18 h.). Grupo de 
mujeres (X 20 h.). Charlas, 
talleres, cursos, excursiones, 
asesorias, cafeteria, centro de 
documentación. 
.(93) 412 72 72 
Fax: (93) 412 74 76 
r-t"Je-mail:lambda@pangea.org 
Qhttp://www.pangea.org/org/ 
lambda/ 
Edita: CASAL LAMBDA 
�\ 
Servicios bibliotecarios para gays y lesbianas \ 
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Emite: La Huna de Lambda 
106.7 FM V 18-19 h. 
CGB. Col.lectiu Gaí de Barcelona 
Engloba: Joves Gals de 
Barcelona, Grup Fruita Madura y 
Taller Ga lart. 
CI Paloma, 12 bajos 
�Apartado de Correos 32016 
08001 Barcelona 
.(93) 318 16 66 
Fax: (93) 318 16 65 
.900ROSA: (93) 318 16 66 
(L-S 19-21 h.) 
Edita: INFOGAI (bimestral, 
gra tuita) 
Emite: Missü Rosa 91.3 FM 
J 22-23 h. 
COORDINADORA GAI-LESBIA­
NA 
C/ Buenaventura Muñoz, 4 
08018 Barcelona 
.(93) 309 79 97 
Fax: (93) 309 78 40 
.900 ROSA: 900 60 1 60 1 
(L-D 18-22 h.) 
EMUNAH 
C;/Apartado de Correos 13089 
08080 Barcelona 
FAGC. Fron t d'Alliberament Gai 
de Catalunya 
C / Villaroel n° 62 3° 18• Barcelona 
.(93) 254 63 98 
Fax: (93) 349 60 86 
Actividades 2° y 4° S de mes 
En�loba:ACTUPBCN (L-V 19-21 h.) 
8(93) 454 2048 Y JAGC 
8(93) 25463 98 
Fax: (93) 349 60 86 
Edita: EH TÚI MIRA 
FES-LU 
CI Vidre, 10,283° 
08002 Barcelona 
8(93) 412 15 09 
GCC. Gals Cristlans/es de 
Catalunya 
CI Escudillers n° 53, 1° 2a 
�Apartado de Correos 854 
08080 Barcelona 
.(93) 329 16 84 - 329 63 15 
Edita: EXODE 
GL. Coordinadora Gai-Lesbiana 
Engloba: Stop sida (L 20 h.); Crup 
Lesbos (M 20'30 h.); Associació 
Cristiana de Gais I Lesbianes (X 
20'30 h.): Crup Jove (V 22 h.) 
Asesoría Jurídica (L-V 17-21 h.) 
• 900ROSA:900601601,18-22h., 
línea positiva V 22-24 h. 
Edita: BARCEWNA ROSA 
CI Carolines n° 13 entresuelo 2° 
(Fontana) 
I2JApartado de Correos 2980 
080080 Barcelona 
.(93) 237 08 69 
Fax: (93) 218 1 1  91 
GAIS POSITIUS 
Grup Jove de Gais i Lesbianes 
Grup Lesbos 
Sinvergüenza: grup univers l tari 
de gais y lesbianes 
1711 
Stop Sida 
C/ Buenaventura Muñoz, 4 
08018 Barcelona 
.(93) 309 79 97 
Fax: (93) 309 78 40 
.900ROSA (línea de Gals 
Positius): 900 601 601 
(X 12-14 h.; V 22-24 h.) 
J;lhttp://www.pangea.org/org/ 
cgl/posi tic .htm 
GRUPO DE PADRES Y AMIGOS 
DE GAIS y LESBIANAS 
el Massens nO 14, entresuelo la 
08024 Barcelona 
V(93) 284 98 36 
JO RESPECTO 
CI Andreu de Palma n° 5-7 
08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona) 
V(93) 478 51 07 
Fax: (93) 478 50 83 
L'EIX VIOLETA. Grupo de 
lesbianas feministas de Barcelona 
el easp n° 38 principal. 
Barcelona 
.(93) 412 77 01 
LA NOSTRA ILLA. Assoc lac ló 
Cultural de Dones 
CI Reig i Bonet, 3 
08024 Barcelona 
V(93) 210 00 62 
PRODERECHOS. Colectivo de 
transcxualcs de Catalunya 
[<;Apartado de Correos 32081 
08080 Barcelona 
RED DE AMAZONAS 
P:Apartado de Correos 5394 
08080 Barcelona 
V(93) 215 63 36 
RED DE AMAZONAS LABERINT 
l2:Apartado de Correos 5395 
08080 Barcelona 
Girona I Gerona 
ADAC 
CI Nou, 21-1 
17001 Girona 
FAGC - Girona - Fron t d'Allibera­
men t Caí de Catalunya 
�Apartado de Correos 681 
17080 Glrona 
V(972) 21 92 82 
Fax: (972) 22 03 17 L, V 16-19 h. 
Edita: GIRONA-GAY 
Emite: El guirigai 97.7 FM 
M 20-21 h . 
Ueida/Lérlda 
EAGLE. Espai d'Acc ló Gal-Lesbta 
de L/eida i Entom 
AVinguda Pius XII s/n, xamfra 
Cardenal Cisneros 
25003 Llelda 
�Apartado de Correos 397 
25080 Lleida 
.(973) 26 04 11 
Fax: (973) 26 44 39 
Edita: IDENTITATS 
GRUP ACCIÓ DE LLEIDA 
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:BlApartado de Correos 542 
25080 Lleida 
Tarragona 
FAGC - Tarragona - Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya 
��Apartado de Correos 1 1 17 
43080 Tarragona 
COMUNITAT 
VALENCIANA' 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 
�acant/�cante 
COL.LECTIU LAMBDA DE GAlS 
I LESBIANES DEL PAÍs VALEN­
cIA 
CI Teatre. 8 28 
03001 Alacant 
�partado de Correos 1088 
03080 Alacant 
.(965) 20 97 69 
Edita: SILUETAS (bimensual) 
GL Alicante 
CI Belandon° 12.3° (X. S 20-22 h.) 
bApartado de Correos 1088 
03080 Alicante 
.(96) 520 97 69 
Edita: SALIR DEL ARMARIO 
casteUó/CasteUón 
LA LLUNA. Col.lectiu de Lesbia­
nes 
CI Herrero nO 25. 1 ° (Casa de la 
Dona) 
�Apartado de Correos 436 
12001 Castellón 
Reuniones domingos 
.(964) 21  85 89 - 21  67 82 
COL.LECTIU LAMBDA DEL PAÍs 
VALENCIA. Lambda Castellón 
CI Navarra n° 14. 2° bajo 
12001 Castellón 
Val�ncia/Valencia 
ASSEMBLEA GAI 
CI Los Centelles n° 29. 10° 
46006 Valencia 
• (96) 334 03 28 
Fax: (96) 334 03 28 
CA LA DONA 
CI Músic Peyró, 6& l° 
4600 1 Valencia 
COL.LECTIU LAMBDA DEL PAÍs 
VALENCIA. Lambda Valencia 
CI Salvador Giner n° 9. bajo izda. 
IlJApartado de Correos 1 197 
46080 Valencia 
• (96) 39 1 20 84 
COL.LECTIU TRANSEXUALES 
DEL PAÍs VALENCIA 
Casa de la Dona 
CI Music Peydró n° 6. 10 
46001 Valencia 
CHE. Col.lectiu Lambda de gals I 
lesbianes del País Valencia 
CI Doctor Gil y Morte n° 8. 2° 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 81, 1997 
46007 - Valencia 
3Apartado de Correos 1197 
46080 - Valencia 
./Fax: (96) 380 22 11 
.Info-rosa: (96) 380 32 22 
M. J 19-21 h. 
Edita la revista: PAPER GAI 
(Bimensual) 
GLPV. Gals Lliures del País 
Valencia 
"Assemblea de Veins de 
Benimaclet" 
CI Benicarló n° 42. baixos 
46020 Benimaclet 
:8Apartado de Correos 1539 
46080 Valencia 
EUS KADI' PAIS 
VASCO 
EHGAM. Euskal Herriko Gay 
Askapen Mugimendua. Movi­
miento de liberación gay del País 
Vasco 
Engloba los grupos: Bilbo. Duran­
galdea, Guipuzkoa y Nafarroa 
Edita: GAY HOTSA 
Emite: Giroan 97.0 FM X 22 h. 
ttle-mail: afesoj@hotmail.com 
Q http://www. geocities.com/ 
WestHollywood/14461 
Araba/Alava 
ALA-ALA (Asamblea de Lesbianas 
de Alava-Arabako Lesbianen 
Asanblada) 
CI Portal de Arriaga n° 14. 20 
01013 Gasteiz l Vitoria 
Reuniones: J 20'30 h. 
.(945) 28 18 42 
GAYTASUNA. Colectivo Gay de 
Mava 
C l San Francisco. 2-1 ° 
0100 1 Gasteiz I Vitoria 
.(945) 25 77 66 
Bizkaia I Vizcaya 
AGERIAN LESBIANEN TALDEA. 
Colectivo de lesbianas feministas 
de Bizkala 
CI Jardines n° 6. 3° izda . 
48005 Bilbo (Bizkala) 
.(94) 415 54 83 
Fax: (94) 479 00 08 
ALDARTE. Centro de atención a 
gays y lesbianas y de documenta­
ción 
Consulta psicológica y sexológica. 
Información legal. Talleres de 
sexo seguro. Grupos de apoyo 
mútuo para gays y lesbianas . 
CI Buenos Alres n° 2. 3° izda. 
Departamento 4-5 
4800 1 Bilbo (Bizkala) 
V(94) 423 72 96 
Edita: ALDARfE INFORMATZEN 
EHGAM - Bilbo 
Gazte Gay Taldea 
Escalinatas de Solokoetxe. 4 
�partado de Correos. 1667 
1721 
48080 Bilbo (Bizkaia) 
V/Fax: (94) 415 07 19 
l.tle-mail:ardanazd®ere.umontreal.ca 
Qhttp://tomade.ere.umontreal.ca 
l -ardanazdl 
EHGAM - Durangalea 
}..JApartado de Correos 13 
48200 Durango (Bizkaia) 
GAYS POR LA SALUD. T-4 
CI Autonomía n° 56, 3° izquierda 
480 12 Bilbo (Bizkaia) 
V(94) 422 12 40 - (908) 67 58 80 
Gipuzkoa I Guipuzcoa 
EHGAM - Gipuzkoa 
¿:�Apartado de Correos 1632 
28080 Donostia l San Sebastián 
.(943) 42.1608 
tt.e-mail:ardanazd®ere.umontreal.ca 
Qhttp://tomade.ere.umontreal.ca 
l -ardanazdl 
CFLE. Colectivo de Feministas 
Lesbianas de Euskadi 
CI Duque de Mandas 
Alhóndigas Municipal sIn. Último 
piso 
20012 Donostia I San Sebastián 
EXTREMADURA 
Badajoz 
ATHOS CLUB 
CI Baños, 34 
0600 1 Mértda 
DE PAR EN PAR. Plataforma por 
la diversidad afectivo-sexual 
CI San Juan, 2 1  
�partado de Correos 958 
06080 Badajoz 
V(924) 25 93 58 
GAL ICIA , GAL IZA 
A Coruña I La Coruña 
CCGL & OCLE. Colectivo Coruñés 
de Gals e Lesbianas & Organiza­
ción Coruñesa de Lesbianas 
�partado de Correos 24 
150808 A Coruña 
Edita: GAlZZETTA 
cac. Colectivo Gay de Composte­
la 
CI Entremuros n° 16, bajo 
15704 Santiago de Compostela 
Rúa Travesa. 7. 18 
15705 Santiago de Compostela 
�partado de Correos 19 1 
15780 Santiago de Compostela 
Edita: SHHOMOS (cuatrtmestral) 
CLI. Colectivo de Lesbianas 
Independientes 
18JApartado de Correos 353 
15700 Santiago de Compostela 
Edita: NOSOTRAS TAL COMO 
SOMOS 
Pontevedra 
COMITÉ HOMOSEXUAL ESPA­
&OL 
bApartado de Correos 5310 
36080 Vigo 
LA RIOJA 
Logroño 
GYLDA. Gays y Lesbianas de Aquí 
�Apartado de Correos 1276 
26080 Logroño 
r-te-mail: gylda@arrakis.es 
ftJe-mail: tatxo@arrakis.es 
Qhttp://www.arrakis.es/-tat.xo 
COMUNIDAD DE 
MADRID 
Madrid 
CFLM. Colectivo de Lesbianas 
Feministas de Madrid 
C/ Barquillo n° 44. 2° izquierda 
28004 Madrid 
'8(91) 319 36 89 
COGAM. Colectivo de Gays y 
Lesbianas de Madrid 
C/ Fuencarral. 37, l° 
28004 Madrid 
'8/Fax: (9 1) 522 45 17 
Edita: ENTIENDES 
Emite: Luna de Babilonia Onda 
Verde 107.9 FM L 22-23 h. 
Emite: Hasta en las mejores 
familias (programa de televisión) L 
22'45-24 h. en Telemadroño. 
canal 29 de UHF. 
Servicio de información GAI­
INFORM: tr(91) 523 00 70 todos 
los días 17-21 h. Y D: Línea 
positiva. 
Centro Asociativo Gay (abierto de 
L a S 17-21 h.): biblioteca. 
tertulias en inglés y francés, taller 
de teatro, taller de periodismo. 
cenas (S desde 21 h.). coloquios 
(V desde 20 h.), deportes. 
excursiones. vídeo fórum, 
asesorías psicológica y jurídica. 
Engloba los grupos: Jóvenes, 
Mujeres, Sordos/as, Entender en 
positivo (afectados por VIH), 
Nexus (asistencia a enfermos de 
sida) 
r-i!Je-mail: cogam@ctv.es 
Q http://www.ctv. es/USERS/ 
cogam 
COHESiÓN. Gays Cristianos de 
Madrid 
�Apartado de Correos 51057 
28080 Madrid 
CRECUL. Comité Reivindlcativo 
Cultural de Lesbianas de Madrid 
C/ Barquillo n° 44. 2° izda. 
28004 Madrid 
tr(91) 3 19 36 89 
Fax: (91) 429 62 4 1. 
Vlnfolesbi: (9Il 319 16 90 
(L-V 20-22 h.) 
Edita: INFORMALES 
FUNDACiÓN TRIÁNGULO POR 
��\\ Servicios bibliotecarios para gays y lesbianas " '  . ... 1.\\ 
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LA IGUALDAD SOCIAL DE GAJS 
Y LESBIANAS 
L'�Apartado de Correos 1.269 
28080 Madrid 
fL·e-mail:eleston@lander.es 
� h t t p : / / www. l a n d e r . e s/ 
-eleston/ 
GAYS ANTIMILITARISTAS 
C / San Cosme y San Damián. 24 
2a2° 
28012 Madrid 
'8(91) 542 35 49 
LA RADIKAL GAY 
"Aurora Fundación Intermitente" 
CI Hortaleza n° 19, l° 
�-<Apartado de Correos 8294 
28080 Madrid 
tr(91) 54 1 73 68 
Fax: (9 1) 523 06 61  
Edita: DE UN  PLUMAZO (anual) 
LOS VERDES. Comisión pro 
liberación de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales 
CI La Palma n° 34. Local 2 
28004 Madrid 
'8/Fax: (9I) 531 99 65 
Edita: ROSA QUE TE QUIERO 
VERDE (trimestral) 
LSD. Lesbianas Sin Duda 
�Apartado de Correos 7183 
Madrid 28080 
V(9 I) 429 25 46 
r-i!e-mail: dos.fm@mx3.redestb.es 
Editan: NON GRATA 
MSC. Motor Sport Club, grupo 
leather de Madrid 
C/ Pelayo. 4 
28004 Madrid 
�Apartado de Correos 18213 
28080 Madrid 
Reuniones ler. J de mes, Tro­
yans. 
OSOS mÉRlcos 
f{:e-mail: Jose.Bear@Bitmailer.net 
Qhttp://www.geociti es. com/ 
WestHolIywood/1392/ 
RQTR. Rosa Que Te quiero Rosa. 
Grupo de Lesbianas, Gays y 
Bisexuales de la UCM 
Despacho 2628 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología 
Universidad Complutense de 
Madrid. Campus de Somosaguas 
28823 Somosa�uas (Madrid) 
tr(91) 394 28 28 
Fax (91) 394 3 1  89 
fL!e-mail:sodeczO@sis.ucm.es 
Qhttp://www.ucm.es/info/rqtr 
SOCIEDAD SEXOLÓGlCA DE 
MADRID 
CI Barbieri n° 3. 30 dcha. 
28004 - Madrid 
tr(91) 522 55 33/4 
Fax: (91) 531 34 59 
Servicio de información Sexin­
form: tr(91) 522 23 33/4 
1731 
.(983) 31 00 46 
CI Infantas nO 40. 1° derecha 
28004 Madrid 
.(91) 522 25 10 
Fax: (91) 531 34 59 
TRANSEXUALIA. Asociación de 
Transexuales del Estado Español 
CI Infantas n° 40. 1 ° derecha 
lY:Apartado de Correos 8584 
28080 - Madrid 
Asesorías psicológica y jurídica 
(reuniones último J 17 h.) 
MURCIA 
NO TE PRIVES. Colectivo Gay de 
Murcia 
PApartado de Correos 776 
30080 Murcia 
Edita: NO TE PRNES 
NAFARROAI 
NAVARRA 
EHGAM - Nafarroa 
C::-:Apartado de Correos 1157 
31080 lruñea I Pamplona 
'8(948) 2 1  11 73 
r:! e-mail: ardana7.d@ere.umontreal.ca 
�http://tomade.ere.umontrea1.ca/ 
-ardanazdl 
LUMATZA LESBIANEN TALDEA 
CI Navarrería. 15-1 izda. 
31001 lruñea I Pamplona 
.(948) 22 82 65 
INTERNACIONAL 
ILGA. Intemaational lesbian and 
gay association 
81 Kolenmarkt 
B 1000 Brussels 
Bélgica 
Fax: +32 2 502 2471 
Etle-mail: ilga@ilga.org 
AD EMÁS EN MADRID 
Y BARCELONA: 
BERKANA, Libreria gay lesbiana 
CI Gravina, 1 1  
28004 Madrid 
V/Fax (91) 532 13 93 
LIBRERÍA CÓMPLICES 
CI Cervantes. 2 
08002 Barcelina 
tr/Fax (93) 412 72 83 
EGALES. Editorial Gay y Lesbia­
na 
CI Cervantes, 2 
08002 Barcelona 
C/ Gravilla, 11 
28004 Madrid 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 81, 1997 
SEMINARIO Y SYMPo­
SIUM INTERNACIONA­
LES "EDUCACiÓN Y 
CIUDADANíA: IDEAS 
PARA UN CURRíCULO 
DE EDUCACiÓN 
CíVICA ANTE E L  TER· 
CER MILENIO" 
Dentro del programa de Semina­
rios Internacionales Compluten­
ses 1 997. el próximo mes de octu­
bre se celebrará el Seminario 
"Educación y ciudadanía: ideas 
para un currículo de educación 
cívica ante el tercer milenio". Para­
lelamente el día 17 del mismo mes 
se celebrará un Symposium Inter­
nacional sobre el mismo tema. en 
el que se presentarán trabajos. 
investigaciones en curso, expe­
riencias. etcétera. en forma de 
comunicaciones. La entrada a las 
sesiones del Symposium es libre, 
la inscripción abonando 3000 pts 
dará derecho a disponer de la 
documentación y certificado de 
participación. Las comunicacio­
nes deberán presentarse antes del 
día 20 de septiembre. Está previs­
ta la concesión de un número ili­
mitado de becas para el Sympo­
sium. 
Departamento de Teoria e Historia de la 
Educación. Facultad de Educación 
(Centro de Formación del Profesorado). 
Universidad Complutense de Madrid. 
Paseo Juan XXIII, sin . 28040 Madrid 
TI!: (91) 3946260/Fax: (91 )3946185 
e-mail: gonzalo@eucmax.sim.ucm.es 
http://www.ucm.eslinlo/quiron/sic.htm 
JUNTA DE COMUNIDA· 
DES CAS TILLA-LA 
MANCHAlANABAD 
CAS TILLA·LA MANCHA 
LA BIBLIOTECA Y LA LIBRERÍA: 
COLABORACiÓN E INTERCAM­
BIO DE TÉCNICAS 
Curso destinado a los profesiona­
les de las bibliotecas y las librerías 
que se celebrará en Toledo los días 
22 y 23 de octubre de 1997. El 
plazo de inscripción es hasta el O 
de septiembre. 
TESAURUS DE DOCUMENTA­
CiÓN IUSTÓRlCA 
Con prioridad para los profesiona­
les de archivos se celebrará en 
Toledo los días 16 y 17 de octubre. 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 81,1997 
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El plazo de inscripción finaliza el 
día 10 de septiembre. 
ANABADlCastilla-La Manch . 
: Edilicio del Archivo Histórico Provincial 
> CI Trinidad,10 - 45002 Tol �": ......  �' .. ' "'-l'" 
ASOCIACION DE 
BIBL IOTECARIOS Y 
DOCUMENTAL ISTAS 
DE GUIPÚZCOA 
-Nuevas tecnologías en bibliotecas 
los días 26 y 27 de septiembre de 
1997. 
-Taller de narración oral escéni­
ca (1). Del 18 al 20 de septiem­
bre de 1997. 
-Taller de narración oral escéni­
ca (11). Del 22 al 24 de septiem­
bre de 1997. 
Asociación de Biblioteacariosji 
Documentalistas de Guipúzcoa 
Plaza del Buen Pastor, 15-1° izq. 
20005 Donostia 
TI!: (943) 462024 - Fax: (943) 47251� 
e-mail: asocdOO1@sarene� 
PREMIO APEL .LES 
MESTRES DE  L ITERA­
TURA INFANTIL Y 
JUVENIL ILUS TRADA 
Convocado por Ediciones Destino 
al que podrán optar todas las 
obras ilustradas de tema libre 
(cuentos, cómlcs. narraciones. 
obras de divulgación. etcétera) 
inéditas y dirigidas al público 
infantil y Juvenil. Las obras se 
podrán presentar en cualquiera de 
las lenguas del territorio español. 
El plazo de admisión de originales 
termina el 30 de septiembre de 
1997. 
Bases y envios: Ediciones Destino, S.A. 
Aribau 228 bajos int. dcha 
08006 Barcelona, de 9 a 14 h. indicando 
·Para el Premio ApeLles Mestres· 
TlI: (93) 2652305 - Fax: (93) 2657537 
OEPL I S ECCION 
E S PAÑOLA D EL IBBY 
Concurso para seleccionar el texto 
del mensaje y el cartel del Día 
Internacional del Libro Infantil del 
año 1999. El plazo de presenta­
ción acaba el día 15 de octubre 
1997. 
1741 
Las bases en: 
Santiago Rusinol, 8 - 28040 Madrid 
TI!: (91) 5530821 
I JORNADA DE BIBL IO­
TECAS PARA PACIEN· 
TE S EN HOS PITALES 
¿LA CULTURA CURA? 
Esta jornada pretende ser un foro 
de discusión y puesta en común 
de estrategias que permitan ofre­
cer a los pacientes un servicio que 
vaya más allá de lo puramente 
asistencial. y que abra nuevas 
expectativas a los usuarios. Se 
celebrará el día 10 de octubre de 
1997 en el Hospital Princeps d'Es­
panya de L'Hospitalet de LLobre­
gat (Barcelona). 
La fecha límite de admisión de 
comunicaciones es el 15 de sep­
tiembre. Las cuotas de inscripción 
son 5.500 pts antes del ID de sep­
tiembre. 7.500 después, y 3.500 
para estudiantes. 
,: Unidad de Comunicaci6n y Atenci6n 
,� Usuario. Ciudad Sanitaria y Universitaria ,: de Bellvitge 
CI Feixa Llarga sin 
08907 L'Hospitaiet de LLobregat 
(Barcelona) 
TII: (93)3365854/3359011 ex!. 2439 
Fax: (93) 3365854 
e-mail: sabater@csub.scs.eslcell 
http://www.csub.scs.eslceU. 
LOS CATALOGOS 
COLECTIVOS AUTO­
MATIZADOS EN EL 
ES TADO ES PAÑOL : 
SITUACiÓN ACTUAL Y 
PERS PECTIVAS DE 
FUTURO 
Dirigido por Xavier Agenjo Bullón 
se celebrará en Laredo (Santander) 
del25al28deagostode 1997. 
El objetivo del curso es dar a cono­
cer los catálogos automatizados 
que existen actualmente en Espa­
ña. Se estudiarán las distintas 
propuestas de colaboración (cata­
logación centralizada. cooperati­
va. compartida y distribuida). y 
los servicios de valor añadido deri­
vados de éstas. 
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